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Háttér – A modern orvosképzés elengedhetetlen része, hogy a hall-
gatók ismereteket szerezzenek az ember kettős – biológiai és kulturális – 
természetéről, hiszen viselkedését mindkettő befolyásolja. Az orvosi ant-
ropológia kurzus segít megérteni a betegek döntései mögött álló mecha-
nizmusokat, laikus koncepciókat, ami a globalizálódó világunkban külö-
nösen fontos. Célja, hogy az orvostanhallgatók az elméleti alapok elsajá-
tításával gyakorlati példákon keresztül szerezzenek olyan kulturális kom-
petenciát, amelyek később segíthetik őket az eltérő kulturális háttérrel 
rendelkező betegek ellátásában. 
Célkitűzés – Előadás-sorozatunkban bemutatjuk az orvosegyetemi 
képzésben résztvevő intézetek kurzusait, annak lehetőségeit és esetleges 
nehézségeit. Ezt követően pedig megvitatásra kerülnek olyan kérdések, 
mint a tárgy hatékonyabb kapcsolódása a többi magatartástudományi, il-
letve az orvosi tárgyakhoz, valamint a hazai orvos antropológiai kutatá-
sok lehetőségei.  
Eredmények – Az orvosegyetemi képzésbe illeszkedve a kurzus meg-
tartása a helyi viszonyokhoz igazodik: egyes helyeken előadások, máshol 
szemináriumok formájában valósul meg, illetve van, ahol előadások és 
szemináriumok együttesen mutatják be a biológiai valósághoz kapcso-
lódó kulturális sokszínűséget a gyakorlati példákon keresztül.  
Következtetés – A workshop segíthet megismerni a különböző egye-
temeken folyó orvosi antropológiai kurzusok tematikáját, illetve a közös 
gondolkodás és összefogás elősegítheti az orvosi antropológia hazai elis-
mertetését és presztízsének növelését.   
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